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IDENTIFYING THE AUTHOR'S POSITION  
THROUGH A LINGUISTIC ANALYSIS OF THE TEXT  
(FOR EXAMPLE, THE STORY OF ANTON CHEKHOV'S “THE DARLING”) 
 
Abstract. This article contains the development activities of the elective course “linguistic analysis” in the 10th grade, and 
skills of analysis of a literary text. Proposed modification option can be used in the study of creativity Chekhov. 
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